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国外学者威伦斯基以及莱博豪斯于 1958 年根据政府承担社会福利责任的大小划分了 “补缺
型”以及“制度型”两种社会福利模式。前者以自由主义理论为基础，强调家庭与市场才是社
会福利供给的主要渠道; 而后者坚持国家干预主义，认为社会福利供给的责任主体是政府。为









































































































慈善事业，引导和塑造积极向上的社会福利文化，提升整个社会的福利水平。家庭 ( 个人) 要

































































① 摘自 《中国不同行业收入差距扩大至 15 倍 跃居世界首位》，新华网，2011 年 2 月 10 日， http: / /
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